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平成17年度 1，1 0 0，  0 0 。 1. 1 0 .0 0 0 
平成18年度 1，300，000 。 1，3 0 0，  0 0 
平成19年度 1，100，000 330，000 1，43 0，0 0 0 







された「環境と開発に関する国際会議(環境サミット)Jの頃である O 本論で紹介する irコ
モンズの悲劇』から環境教育へ一社会科における環境教育の方向性 J (1993.3)で、当時
の環境問題の捉え方と環境教育の在り方について論述した。ガレット・ハーディンの論文
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海野道郎は、環境破壊の社会的メカニズムから環境問題を I1 .工場公害JI I .生活公害JII.大
規模開発問題JIV.地球環境問題jの4つの類型に分類している *4。第 I類型には足尾鉱毒事件や四
大公害などが該当する。この類型は、環境破壊を起こす当事者(原因者)が特定企業の場合(1 A) 
と複数企業の場合(1 B) とに分けられる。前者は、さらに、原因者が特定しやすい場合(1 A.α) 








































k三:①問題とされる ②加害者(原因者〉と被害者(問題提起者) ③問題の背景害 (了ウトアヲト) 加害者 被害者 受益と受苦の重なり及び分離 政策・価値 構造・要因(原因者)I (提起者) 歩
産業公害型 生産活動・生産 工場・企 地域住民 地域住民や利用者・使用者は受益を被って 殖産興業政 @市場経済のメカ
物に伴う害 業 -利用者 いる場合はあるが、受苦を重視する場合は 策 ・経済成 ニズム
-使用者 被害者となる。地域に住む工場労働者は被 長政策・手IJ -私的利益の追求
害者として訴えにくい立場にある。 潤第一主義 -外部不経済
-社会的損失
都市・生活型 生活における諸 重複している。加害 加害者と被害者、 受益と受苦の詳細な関連 大量生産・ -社会的不公正




開発型 開発に伴う害及 国・自治 地域住民 公共の福祉や全体の利益が優先され開発が 国土開発に -自浄作用の限界






地球環境型 人間の生活にお 重複している。加害 加害者と被難害者、受益と受苦の詳細な関連 経済発展政 的視点の欠落
ける諸活動に伴 被害の連鎖が複雑。 は把握し い。 受益者と受苦者は基本的に 策・開発・





































































































































































は、「世界の将来人口J(第 5時・第 6時)i水の汚染J(第 7時~第9時)の学習を展開するための基
底となる実験である。すなわち、実験は、子ども達にビーカーの中のミジンコの繁殖の様子から人口
問題を学習させるためのものである。この実験では、水と藻を入れたビーカーを 5つ準備し、それぞ






















































































































































































































































版 1986年 143'"- 163頁。
本15前掲、 158頁。
























































































































【CO2排出量】;・ 化石燃料からの排出量 ;- (百万トン)
・一人当たりの排出量 ;- (トン)
・運輸部門からの排出量;- (百万トン)












































































































































































































































の確立のために作成された報告書が、“ONLYONE EARTH -The Care and Maintenance of a Small 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1内閣官邸資料「美しい星へのいざないJ(Invitation to Cool Earth 50) 




























































全体シナリオは、国連や世界の諸ヶ国が議論するシナリオである。現段階では、シナリオ 1 ICOP6 













l しょ圏、患貧困、産油国など j 
'-...、 の小グループに分かれる) _./ 














































































































































































http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&ecoword二%A5% AF% A5% EA% Al% 
BC% A5% F3% B3% AB% C8% AF% A5% E1 % A5% AB% A5% CB% A5% BA% A5% EO 
2)サブシナリオ2
【青森・エネノレギ一大臣会合】

















































(2)地域・グループシナリオ 2 rEU 編~ EU-ETS と京都メカニズム~J
①問題提起








※1 CDM/ JI排出権価格(1 tあたり)の動向
-世銀など公的・国際機関の排出権の買取保証 =3'"'-'4ドノレ
・ブアンドなど非公的機関の買取保証 = 5.5'"'-' 7.5ドノレ
・デ、イベロッパーが引き渡し保証、買取手が買取保証を行い、
非履行時のペナノレティを契約条項で設定した場合 = 4.5 '"- 10ドノレ
・デ、イベロッパーが引き渡し保証、買取手が買取保証を行い、
非履行時にはディベロッパーがマーケットから排出権を













































































































1)排出削減に関するグローパノレな長期目標の検討、 2)すべての先進国による計測 ・報告 ・検証可能な緩和の
約束又は行動(先進国間の取り組みを比較できるようにする)、 3)途上国による計測 ・報告 ・検証可能な手法














































































































































水力 25.2 603 16.3 
地熱 85 2.030 54.9 
石油製品(輸入) 40.1 958 25.9 
石炭(輸入) 109 
合計 154.9 3，700 I 100 
[出典]
.NEDOホームページ http://帆，vw.nedo. go. jp/kankobutsu/report/lOll/lOll一08.pdf 
-外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/ 



































































価されるようになっており、運転期間の延長が行われている。アメリカでは、 19 9 6年以
降、原子力発電所の新規運転開始が途絶えていたが、エネルギー省は、 2002年2月に、
20 1 0年までに原子力発電所の新規建設を行うことを目的とした「原子力 201 0 Jプロ
グラムを発表した。内容は以下に示す通りである。
。アメリカ「原子力 2010Jプログラム
エネルギー省 (DOE)のS・エイブラハム長官(当時)は 2002年2月 15日、 2010年までに






















段階 2:新型炉の候補設計の完了(最低でも軽水炉 ・ガス冷却炉各 l基ずつ)













-しんぶん赤旗ホームページ? http://www. icp. or. ip/akahata/aik07 /2007-06-20/ftp20070620faq 12_0LO. html 
・外務省ホームページ http://www. mofa. go・jp/mofaj/
























































































財団法人地球環境戦略研究機構 http://www.ig巴s.or. .ip/ jp/index. html 
MSN エンカノレタ百科事典 ダイジェスト
ht t p:/lip. encarta. msn. com/ 
財団法人地球環境センター (GEC) http://耳目 .iplip/index. html 
























一人あたりの排出量 :1 9. 1 (トン)
運輸部門からの排出量 78 (百万トン)
[メタン (CH4)排出量]




1 9 9 7年 12月に京都で聞かれたCOP3 (地球温暖化会議)で、ほとんどのOECD加
盟国が、温室効果ガスを 19 9 0年の排出量より何%削減するかを議論していた中で、オー









































鉱種 豪州(A) 世界 (B) (A) / (B) (%) ランク
ボーキサイト(百万 t) 7， 900 28，000 28. 2 1 
鉛(百万 t) 3 2 1 20 26. 7 l 
亜鉛(百万 t) 100 430 23. 3 1 
金(t) 4， 700 72，000 6. 5 3 
銀(千 t) 33 420 7. 9 5 
マンガン(百万 t) 80 5， 000 1. 6 5 
Akita University
? ? ?
















鉱種 豪州 (A) 世界 (B) (A) / (B) (%) ランク
ボーキサイト(百万 t) 44 1 24 35. 8 1 
チタン鉱石(千 t) 1， 468 4， 087 35. 9 1 
鉛鉱石(千 t) 489 2， 787 1 7. 5 2 
亜鉛鉱石(千 t) 962 7， 0 5 1 1 3. 6 2 
ウラン鉱石(t) 5， 489 35，098 1 5. 6 2 
金鉱石(t) 3 1 1 2， 228 14. 0 3 
ニッケノレ鉱石(千 t) 1 24 1， 022 1 2. 1 3 
銅鉱石(千 t) 560 11，386 4. 9 4 
銀鉱石(t) 1， 1 0 6 14，616 7. 6 5 




http://eco.goo. ne. jp/1 ife/wor 1d/austra1 ia/ondanka/index. htm1 
-外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/ 
. MSNエンカルタ百科事典ダイジェスト http://jp.encarta. msn. com/ 
. Al Aboutホームページ
http://allabout.co.jp/travelltravelaustralia/c1oseup/CU20050423A1 
. Min巴ra1Commodi ty Summaries 1998 
'World Metal Statistics June 1998 














































一人あたりの排出量 1 9. 0 (トン)















































































. MSNエンカノレタ百科事典ダイジェス ト http://jp.巴ncarta.msn. com/ 
・カナダ大使館 http://www.canadanet.or.jp/about/ environment. shtml 
-総務省統計局 ・統計研修所 lhttp://阿 W目stat.go. jp/data/sekai/06. html 






























































生活への影響が挙げられる。1901~2000 年の 100 年間で、日本の平均気温は約 l OC上昇し、

























































電気事業連合会 http://www. f叩 c-atomic. io/i ndex. html 
外務省 htto: / /附w.mofa.巨o.ip/mofai/index. html 



































































ニュージーランドの 8月 6日は iHiroshimaday (ヒロシマ ・デー)Jである。ニュージー




































http://w附 .newzealand. com/travellia/media/tourism-media-homepage. cfm 
MSN エンカルタ百科事典 ダイジェスト
1t tp: /lip. encarta. msn. com/ 
ニュージーランドの総合情報 http: / /ηzda i suk i .com/ 
しんぶん赤旗 11ttp://¥VWIV. jcP. 01'. jp/akahata/ 
独立行政法人 新エネルギー ・産業技術総合開発機構NEDO
1ttp://WW¥V. nedo.日o.jp/index. html 
Akita University
αD c.o 














[国内総生産 (GDP) ] 2，869.8億ド、ル (2006年、ノルウェ一政府統計)





































































AFP BBNews http://www.afpbb.com/ 
MSN エンカノレタ百科事典 ダイジェスト
http: /ljp. encarta. msn. com/ 
ノルウェー『エネルギ一政策に関する白書~ (1999年)
http: / /www. meti. go. .ip/policy / global_environment/r巴port/chapter13.pdf 





































































































http://src-h. slav. hokudai. ac. ip/sakhal in/katavama. html持表 l
京都議定書を巡る各国の最近の動向
http://www.meti.耳o.jp/report/downloadfiles/g40108b52i. pdf 
OhmyNews Ilt tp: / /www.ohmynews.co.jp/ 











[首都]ダプリン(約 116万人、 2005年 4月
アイノレランド中央統計局暫定値)
[人口(千人) ]約 4' 130千人 (2005年 4月
アイノレランド中央統計局暫定値)































http://帆1{¥V.jetro. go. jp/indexj. html 
http://¥V¥V¥V. mofa. go. jp/mofaj/ 
経済産業省 http://www. meti. go・jp/
独立行政法人 新エネルギー ・産業技術総合開発機構 http://帆町田do.go. jp/index. htm1 
電気事業連合会 http://w阿 .fepc. or. jp/ 
ウィキペデ、ィア




































年9月に発表された環境白書 (ThisCommon Inheri tance)では、英国が世界の地球温暖化対
策において、リーダー的な存在となることを目指すことを掲げている。
英国は、 1992年 6月に気候変動枠組条約に署名、 1993年 12月に批准、京都議定書に関して
は 1998年4月に署名、 2002年 5月に批准を行っている。英国の京都議定書における GHGS排










球温暖化対策の計画としては、 2000年 1 月に公表された「英国気候変動政策 (theUK' s 


































































. E1Cネット 海外ニュース イギリス政府 京都議定書目標達成のためのエネルギー ・レビ




































































1鋭)3 1970. 1須賀::> 1 民~ 2(刃1































「クリーン開発メカニズムJ(CDM: Clean Development Mechanism) 




































































































































[人口(千人)1 1，6360千人 (2007年 1月、
出典 オランダ中央統計局)





[国内総生産 (GDp) 1 5，948億ド、ル(世界銀行) (2005年)
[主要産業]石油精製、化学、電気、食品加工、天然ガス

































































[国内総生産 (GDP)]約 27，751米ドル (2006年 IMF) 
[主要産業]海運、観光、農業、軽工業、製鉄、造船
4. 資料および出典



























55%を占める国々 (55カ国以上)による批准が必要となる。これまで世界人口の 3分の 2を占































[人口(千人) ]約 917万人 (2007年 9月)





[通貨]クローナ(1クローナ=約 18円 (2007年 12月現在)








日本貿易振興機構(ジェトロ) http://www.jetro.go.jp/indexj. html 
外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/ 
経済産業省 http・//www.meti.go.jp/ 
独立行政法人 新エネルギー ・産業技術総合開発機構 http://www.nedo.go叩 lindex.html
電気事業連合会 http://www.fepc.or.jp/ 
ウィキペディア






















国等に対し、温室効果ガスを 1990 年比で、 2008 年~2012 年に一定数値(日本 6%、米 7% 、
EU8%)を削減することを義務づけている。現在 152カ国及び欧州、|共同体が締結している(平




を構築することが重要で、ある。2005年 11月 28日から 12月 9日にかけてそントリオーノレで
















































































































[通貨]デ、ンマー ク ・クローネ (1クローネ=21.86円 (2007年 11月)) 

















デンマーク王国 (Kingdomof Denmark) 
環境相 ・
4、資料および出典
日本貿易振興機構(ジェトロ) http://www. jetro. go・jp/indexj.html 
外務省 http://w附.mofa. go. jp/mofaj/ 
経済産業省 http://www.meti.go.jp/ 
























を構築することが重要である。 2005年 1月 28日から 12月 9日にかけてモントリオールで、
開催される COP11 (気候変動枠組条約第 1 回締約国会議)及び COP/MOP1(京都議定書第 l
回締約国会合)において議論が行われる。












































-化石燃料からの排出量 :8 28 (百万トン)(2002年)
.一人当たりの排出量 :10. 2(百万トン)(2002年)

































































0年)だ、ったものを 20 1 0 
年には 3. 6 %にすることを
目標としている。
[環境 ・食料 ・エネルギー ・
人口]















































































































[人 口] 約 1，009万人
[面 積]約 9. 3平方キロメートル
[民 族]ハンガリ一人
[言 語]ハンガリ一語
[宗 教]カトリック約 52%、カルヴァン派新教約 16%
[通 貨]フォリント (HUF)
[G D P] 1，129億ドル (2006年、 IMF)
[主要産業]機械工業、化学 ・製薬工業、農業、畜産業
新加盟国
5 5 (100万 t)
5. 9 (トン)
1 1 (100万 t)
2 京都議定書
[所属グループ ]CG 1 1 (中東欧諸国)
[京都議定書削減目標 ]-8% 





































ハンガリーでは 1960年代以降、様々な環境政策を実施しており(例えば19 7 6年制


















田中則夫 ・ 憎田啓子編『地球温暖化防止の課題と展望~ (法律文化社)
独立行政法人日本貿易振興機構編「拡大EUが環境政策に与える影響に関する調査」
「中東欧諸国の環境政策ー「欧州、|化 (Europianization)論の利用可能性J
「朝日新聞 200 7年 11月 26日」




































1 0 4 (百万トン)(2002年)
-運輸部門からの排出量:1 3 (百万トン)(2003年)
[メタン排出量]










に対し、温室効果ガスを 1990 年比で、 2008 年~2012 年に一定数値(日本 6%、米 7% 、 EU8%)
































[環境大臣]ジャン ルイ ・ボルローエコロジー ・
持続可能な開発国土整備大臣
[首都]パリ
[人口(千人) ] 6，3100千人 (2006年の推計)
[面積 (km2) ] 54万7，000km 2 (日本の約1.5倍)
[民族]該当資料なし
[言語]フランス語
[宗教]カトリック 62%、イスラム教6%、プロテスタント 2%、ユダヤ教 1%
[通貨]ユーロ


















































経済産業省編 『エネルギ一白書 2007 年版~ (2007) 
日本貿易振興機構(ジェトロ) http://附 w.jetro. go. jp/indexj. html 






独立行政法人 新エネルギー ・産業技術総合開発機構 http://www.nedo.go・jplindex.html
社団法人海外電力調査会 http://IVIVIV. jepic. or. jp/index. html 
電気事業連合会 http://lVlVw.fepc.or.jp/ 
E 1 Cネット http://IVIVIV.巴ic.or. jp/ 
ウィキベディア












[人口(千人) ] 1，045万人 (2005年)






[国内総生産 (GDp) ] 2005年 3，708億ド・ル (OECD)
[主要産業]金属工業、食品加工工業、化学工業、機械工業
2、京都議定書関連
















日本貿易振興機構(ジェトロ) http://www.jetro.go.jp/indexj. html 
外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/ 
経済産業省 http://www.meti.go.jp/ 






















2.1%) と岩塩 (420万トン、世界シェア 2.0%) を採掘している。岩塩の採掘孔はヴィエリ
チュカ岩塩鉱(マウォポルスカ県)など観光資源としても活用されている。発電の内訳は、















2初0∞0ω3年 12ω0∞0ω3年 (怖州%附) I可採埋蔵量
1667.01 39.51 62.20∞ 0 
即 91 21.21 1川 .3幻ωね制3ω 8 
361.21 8. 61 90.附
m9 1 6. 51 38， 60∞ 0 
加 31 5.71 4 且引川7万50
1n 41 4.21 49仏M叩'ρω08
10ω9 31 2.61 740 
1 029 1 2. 4 1 14，削川'ρω0∞0 
8 4.7 1 2. 0 1 28，引15ι1巾川5引1 
63.81 151 1臥M叩2幻7
5 001 1.21 ι日印2幻3






























[G D P]約 3，030億ド‘ル (2005年)
[主要産業]食品、自動車、化学製品、燃料
2 8 1 (100万 t)
7. 4 (t) 
2 9 (100万 t)
2.京都議定書
[所属グノレープ ]CG 1 1 (中東欧諸国)
[京都議定書削減目標 ]-8% 

































「朝日新聞 2007年 11月 26日」
























[環境 ・食料 ・エネルギー ・人口]
最大の資源である石炭(無煙炭)を中心とした有機鉱物資源、 E鉛、銅、鉛など非鉄金属J
が豊富である。 有機鉱物資源では、世界シェア第 7位 (2.8%)の石炭(1.0億ト ン、2002年)、
燃料などに用いる亜炭(同 7位、 6.5%、5955万トン)が豊富である。可採埋蔵量は石炭 203











を構築することが重要である。2005年 11月 28日から 12月 9日にかけてモントリオールで、






























. CO，換算量:8. 2 (百万トン)(2003年)
・一人当たりのCO，換算量 O. 8 (トン)(2000年)
またアルマダでは、市が中心となって、地域の交通機関や企業、団体、市民等と共同で約 1








・[元首1: アニーパル ・アントーニオ ・カヴァコ ・シルヴ、ア
・[首相1: ジョゼ ・ソクラテス


















・外務省ホームページ http://IVIVIV. mofa. go. jp/mofaj/ 
地球温暖化対策関連データ等に関する調査報告書 経済産業省






























































http://I剛，v.mofa. go. jp/mofaj/ 
.世界遺産いくつ知ってる

























れていた。以下、 23.6犯が原子力、 13.坊が水力によるもので、 9目7怖を占める天然ガスも重要
な地位を占めている。
スイスは原子力発電所 5基保有している。スイスの原発依存率は約 38先であり、冬季はお
よそ 45犯となる。スイス連邦政府は 2007年 2月 21日に、このままでいくと 2020年にはスイ
スの国内でエネノレギー不足になるため原子力発電所の改築もしくは新規開発を検討すると発
表した。政府は将来起こりうる電力不足に対して、省エネ、再生可能なエネノレギーの効率的
















イタリア語(7.6%) レー ト ・ロマシュ語(0.6%)
その他(8.9%)




























































年次 |農地面積 (耕種作物 (穀 物 (牧草 (永年草地 ;永年作物
1990 1，068 '414 '207 ' 94 '635 ' 20 
2000 1.072 :422 :183 : 115 :629 : 21
2001 1，071 :420 :180 : 119 :627 : 24 
2002 1.070 :409 '173 : 119 '627 。24
スイスのエネノレギ一関連における、 1973年、 1990年、 1996年、 1997年、 2000年、 2005
年、 2010年(推定)における指標である。








スピンには l本につき 30から 50ラッベンのデポジットが商品の値段に含まれており、買っ
たj苫に空のビンを返すと返金される。
スイス人は、最も盛んにリサイクルを行っている国民である。2003年、 70貨の紙ごみ、 95%










新聞 ・雑誌 3600トン(1年間で l車両につき 50kg)
エンカルタ百科事典 http://jp.encarta.msn.com/ 
外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/
独立行政法人新エネルギー ・産業技術総合開発 http://w阿 infoc.nedo. go. jp/nedomail/ 
農林水産省 http://帆阿国maff.go. jp/kaigai/index. htm 











































































































































2006年末時点で運転中の原子力発電所は 20基 ・合計出力は 1，753万 3，OOOklVで、原子
力発電電力量は 1，393億 klVh(原子力発電のシェア 45%)であった。また、 1基 .95万 klV
が建設中で、原子力開発長期計画によると、 2015年までにさらに7基が増設される。韓国政


















注)水域の利水目的と保護の目的に応じてこれを I類から V類という 5つの種類に分類し、


































































• ENVIROASIA日中韓環境情報サイト http://附 w.enviroasia. info/data/J/gwangju. html 
• NEDOホームページ http://帆附 nedo.go. jp/l i brary /index. html 




































































































































































1985~1992 年頃にかけては、 3 都市ともに、
軒並み環境基準値を上回っていた。 しかし、 J農反(I>pm) 
1988年以降は一貫して減少傾向である。2001年 0100 r 
には、 3都市ともに限りなく数値が10Jに近づい 0080 ト
ている。 0.060 hι_......__ 
「イ1 噌戸、県長弘 司耳切J基準
・固としての環境政策 0.020 卜 K芝~唱ヰ4
| 許ー可叫匹こきミれ・生活環境 0000 ・v戸市役












1988 191 1994 1997 20ω 
ニ般化霊議滋震の推移{年平均1i8)(年}
































































メキシコはかつて、西暦 2000年迄に 2，000万 klVの原子力発電所の建設計画を立て、ラグナ
ベルデ 1(1976年)、 2号機 (1977年)に着工して数年後の 1982年に同 3、4号機の入札を行
った。しかし膨大な対外債務 (1987年 8月 1， 035億ドル)と経済不振から、同年中に外貨
不足を理由に 3、4号機の建設計画をキャンセノレした。










































































年 7月にインスルヘンテス通りに BRT(Bus RapidTransit) システムである「メトロパス」
が導入された。(以下 NEDOホーム一ページより号|用)メトロパスは 19kmの区間を走り、 36の
停留所に止まる。導入から 1年間で 7，110万人の旅客を輸送した。その結果、それまで‘走っ

















術規格が公示された。2012年までに 35万 5，264 トン C02の排出削減を見込んでいる。
エンカルタ百科事典 ht tp: /lip. encarta. mSIl. com/ 
外務省1lttp: / /www.mofa.go.jp/mofa.i/ 
































(単位石油換算 1，000t) (単位石油換算 1，000t) 
年次 総計 固形 I夜体 ガス 電力 総計 固形 1夜f本 ガス 電力
2000 124，600 43 112， 333 11，740 484 17，553 46 10，380 6，643 484 
2001 131，768 44 117，090 14，039 595 17，677 47 11，184 5，851 595 







































アンゴラ共和国 (Republicof Angola) 
1 .国家基本データ
[元首]ドス ・サントス大統領
[首相]フェノレナンド ・ダ ・ピエダーデ ・ディアス ・
ドス ・サントス
[首都]ルアンダ



















































アラブ首長国連邦 (United Arab Emirates) 
1 .国家基本データ


















































(単位石油換算 1，000t) (単位石油換算 1，000t) 
年次 総計 固形 1夜体 ガス 電力 総書十 固形 1夜体 ガス 電力
2000 151，712 116，234 35，479 36，280 7，097 29，183 
2001 153，405 113，385 40，020 39， 535 6，933 32，602 










ブラジル連邦共和国 (FederativeRepublic of Brazil) 
1 .国家基本データ





























気候変動枠組条約の第 l回締約国会議 (COpl) において「ベルリン ・マンデー ト」が決
議され、温暖化防止努力への、途上国の「不参加」が是認された。ブラジルは歴史的排出量
に注意すべきだとして、この決定を促進する主張を行った。ブラジル政府の公式報告書は、






















年次 総E十 固形 液体 ガス 電力 総言十
2000 103，225 3，024 65，700 6，744 27，757 124，147 
2001 104，983 2，512 68，806 6，901 26，764 126，355 




固形 1夜体 ガス 電力
13，513 70，316 8，749 31，570 I 
13，353 71，817 1，166 30，019 

























































中国の発電設備能力は、 2005年 5億 841万キロワットで、火力 75.6%、水力 22.9%、原
子力l. 4%の構成となっている。 これを 2020 年には 8 億 6500~9 億 4700 万キロワットへと
拡大する。 その構成は、国務院発展研究中心の資料によれば、火力 65%、水力 22~25%、原
子力 3~4%、新エネルギー1~3%、その他となっている。
2020 年には原子力発電総量は、 3000~4000 万キロワットとなり、これは 100 万キロワット















































































































































































































































































(単位 I石油換算 1，000t) (単位石油換算 1，000t) 
総計 l 固形 [ 液体 l ガス l 電力 | 縦十| 固形| 液体| ガス ! 電力
m863 I見川 I8刊 7I 50，叩 I3，458 I 81，074 I 13，852 I州 09I 13，955 I 3，458 
20印 9I 64，782 I 85，851 I 52，附 I3，500 I附 83I山 64I 48，附 I16，854 I日 00































wwW.env.!lo. in/earth/coon/oemic/ind/i/indonei 1. ndf 
3 環境問題および環境対策
インドネシアには多様な生息地があり、さまざまな動植物が生きている。植物 2万 4000










































































(単位。石油換算 1，000t) (単位石油換算 1，000t) 
年次 総官十 固形 T夜{本 ガス 電力 総官十 固形 液体 ガス 電力
2000 254，201 976 196，708 56，093 424 122，464 1，981 60，874 59，185 424 
2001 249，251 966 183，367 64，483 435 125，976 1，453 55，695 68，393 435 
2002 238， 510 * 980 171，318 65，775 * 437 127，403 * 1，514 * 55，733 69，720 * 437 
* 暫定値または推計値















































































クウェート国 (Stateof Kuwait) 
1 .国家基本データ
[元首]シェイク ・サパーハ ・アル ・アハマド ・
アル ・ジャービノレ ・アル ・サノ〈ーハ首長殿下
[首相]元首と同じ
[首都]クウェート







[産業]石油 原油確認、埋蔵量 1，015億バーレル (2005年末現在)、
世界第4位可採年数 108年
石油生産量 257.3万BID

































(単位石油換算 1，000t) (単位石油換算 1， 000 t) 
年次 総計 固形 ?夜体 ガス 電力 総計 周形 液体 ガス 電力
2000 113，539 104，980 8，559 19，203 10，644 8，559 
2001 112，378 103，636 8，742 20，659 11，916 8，742 




























ナイジエリア連邦共和国 (FederalRepublic of Nigeria) 
一次エネノレギーの生産量 エネノレギーの消費量
項目
(単位石油換算 1，000t) (単位石油換算 1，000t) 
年次 総計 図形 液体 ガス 電力 総書十 固形 液体 ガス 電力
2000 124，600 43 112，333 11，740 484 17，553 46 10，380 6，643 484 
2001 131，768 44 117，090 14，039 595 17，677 47 1，184 5，851 595 












































ベネズエラ・ボリバウ共和国 CBolivarianRepublic of Venezuela) 
一次エネノレギーの生産量 エネルギーの消費量
項目
(単位石油換算 1，000t) (単位石油換算 1，000t) 
年次 総計 固形 液体 ガス 電力 総計 固形 液体 ガス 電力
2000 219，234 5，516 177，429 30，886 5，403 54，994 193 18，512 30，886 5，403 
2001 210，426 5，306 171，924 27，997 5，199 55，079 キ 111 21，772 27，997 5，199 

































































[面積]; 111，000 (平方 km2)













[メタン排出量];・CO2換算量 ;9， 1 (百万トン)






ーパの陸地面積は 15~25% も減少してしまう。地理研究所の科学者たちは、 地球温暖化につ
いてのほとんど研究が、工業化された温暖地域の諸国でなされていると指摘する。カリブ海、
中米と南北アメリカまで拡張された自然環境の国際的モニター局の必要性を指摘する。キュー

































































































































(Seawall) を作っても 2~3 年で壊れてしまう 。
(文章引用，南太平洋峡島フ。ロジェクト
【フィジー共和国の概要】
































































































































と観光産業で GDP(国内総生産)の三害IJを占める。日本の C02排出量が世界の排出量の 4，9%を
占めるのに対して、モルディブの C02排出量は 0，0005%以下にすぎない。南太平洋やカリブ海
などの 37の島固と小島峻(しょ)国連合(AOSIS)を結成したモルデ、イブは九四年以来、先進国




面積 一人あた CO2排出量 ※CO2排出
人口 (平方キ り国民総 (化石燃料 量(一人当
(干人) ロメ一卜 所得 燃焼より) たり)(GNI) 
(米ドル) (百万トン) (百万トン)
アンティグア・バ-ブータ 80 442 10.000 7，7 
八 J¥マ 725 13.878 12.410 16 30.9 
バルバドス 272 431 9.270 5.9 
ベリーズ 283 22，963 3.970 3.1 
力一ボベルデ 481 4 1.770 0.3 
コモ口 614 2.236 530 0.1 
クック諸島 21 237 2.8 
キプ口ス 776 9，251 17.580 6 10.3 
ドミニカ国 71 48.442 3.650 1，4 
ミクロネシア連邦 127 700 1，990 
グレナダ 106 345 3.760 3.0 
ギニアビサウ 1.533 36.125 1，533 0.3 
ガイアナ 772 21.5 990 2.3 
ハイチ 8.592 27.750 390 2 0.2 
ジャマイカ 2.665 1，424 2，900 10 4.3 
キリバス 98 730 970 0.3 
マルタ 401 316 12.250 3 7，5 
モーリシャス 1.234 2.045 4.640 3.0 
ナウル 13 21.1 5.000 13，3 
パラオ 20 488 6，870 
二ウエ(ニュージーランド自治領) 2 259 3600 
パプアニューギニア 5.625 462，000 580 0.5 
サモア 179 2.840 1.860 0.8 
セン卜クリストファ一・ネイビス 47 262 7.600 2.6 
セントルシア 164 616 4.310 2.4 
セントビンセン卜・グレナディーン 108 389 3.650 1，5 
スリナム 443 163，820 2.250 3.9 
卜ンガ 102 700 1.830 1.2 
卜リニダード・卜バコ 1.323 5.128 8.580 17 24.9 
バヌアツ 215 12.190 1.340 0.4 


















分の 1、国連加盟国の 5分の 1を占める。









アフガニスタン・イスラム共和国 (IslamicRepublic of Afghanistan) 
1、国家基本データ
-元首 ・ハーミド ・カルサeイ






















































ザンピア共和国 (Republicof Zambia) 
1、国家基本データ

































































-元首 ノレネ ・ガルシア ・プレヴァル
-首相・ジャック ・エドゥアール ・アレクシー















































































































-人口 1，910万人 (2006年 UNFPA)
.面積・ 587，041平方キロメートル
















・二酸化炭素排出量 :0.1 (単位 :一人あたり)





































・二酸化炭素排出量 :0.1 (単位 :一人あたり)
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共同実施・ CDMにおける原子力の扱い 先進国は、共同実施・ CDMのう
ち原子力により生じた排出枠を目標達成に利用することを控える。
森林管理の吸収分については、国ごとに上限を設ける(日本は上限枠が13百万








































































































































































































. ワミットに先立ち気候変動枠組糸f.XJæ13(2∞7年1 2~. fi~ : J ¥1)や「気候変動、クリー ン・エネルギー及
ひ持続可書民間知摘する第4垣間僚級対話J(忽潤年3月 .5~ : 平実〉芯どか糊骨Ë.
間党・アフリカ



























資源エネノレギー 庁 http:/www.enecho.meti.go伊/policy/nuclear/nuclearOO.htm 
自然エネノレギー市民の会 http://www. parep.org/ 
高木学校 http:/www.takasas.net/ 
















































O玉野井芳郎著 『エコノミ ーとエコロジー』みすず書房、 1978年。
O地球温暖化対策推進本部事務局、農林水産省大臣官房環境政策課他『京都議定書目標達成計画の全
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